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Bohózat 3 felvonásban. írta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
S Z E M É L Y E K :
Lipóczy Józsiás, gyáros — — Szathmáry Á. Paludán Mózes, birtokos — — Nagy Gyula.
Klára, a felesége —  -— —  Kiss Irén. é  Paludánné — — — Breznay Anna.
Lili, a leányuk —  — — Pávay Ilonka. Földes Dénes, építész — — Szőke Sándor.
Kéry Annuska, Lipóczy unokahuga — Szabó Irma. ♦  , Borbála, Hidasék szakácsnéja — — Szigeti Lujza.
Hidas Bálint —  —- —  Odry Árpád. ♦  Rendőr— — —  — Nagy Jenő.
Éva, a felesége — — Takács Mariska. ♦  l-s6| szolga Szabó Sándor.
C s íz  Pepi, ügynök —  — —  Sarkadi A. ♦  2-ik Antalfi A.
Dinszky Czózár — — — , Sziklay M. ❖ Történik a fővárosban.
ZE3Z@ lys.ralc:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I —YIÍÍ. sorig 2 kor. éO* fill. V ÍI I- tó l-X lll- ig  2 kor. X II! - tó i-X V I 1-ig 
3 kor. 60 fill. ~  Emeleti zártszék I. és 11 sorton 1 kor. 20 fill. a többi sorokban l kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 l|2 órakor.
Holnap, szerdán, január hó 15-én, bérlet 87-ik szám „0“ —
A Szent-Iván éji álom.
Vígjáték 5 felvonásban. Ir ta : Shakespeare.
JNóT. ü s o r :
Csütörtökön, jan. 16-án, újdonságul először: T é ré s  k a p L á iíy ,  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Planqnette Róbert.
Pénteken, jan. 17-én, másodszor: T e ré z  k a p itá n y .
Szombaton, jan. 18 ín, harmadszor: T e ré z  k a p itá n y .
I)ebrec?.e», 1002, Nyomatott & varsa könyvnyomdájában.— OS1
Idorrxj áttry J ~ános,
fsrvr^tó.
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